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後、引網宏彰博士（富山大学産学部和漢診療学講座）が“Oketsu(blood stagnant s戸drome）ラ aKam po 
pathologic conceptラandeffects of keishibukuryoganラanoketsu-improving formulaア、済;tて育夫博士（和漢医薬
学総合研究所所長）が“Proteo担icanalysis of pathogenic alteration (Shoラ証）diagnosed by 玉ampomedicine and 
estぬlishmentof tailor-made treaむnent.”について研究成果を英語で講演し、活発な討論を行った凸尚、タイ
30名，ベトナム 1名を含む計40名の参加者を得た0 （文責：松本欣三）
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